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В В Е Д Е Н И Е 
 
История социально-экономического развития общества де-
монстрирует сложное и подчас противоречивое сочетание по-
вышения эффективности и конкурентоспособности экономики  
и обеспечения социальной справедливости. Рыночные отноше-
ния никогда не подразумевают полного равенства по причине 
различий персональных знаний, умений, способностей участни-
ков рынка, а также стремления каждого к личному выигрышу. 
Понятия «справедливости» и «эффективности» не совпадают  
в реальной практике жизнедеятельности человека, общества, 
государства. Человек при прочих равных условиях не может по-
высить свое благосостояние без ущерба для других людей. Гос-
ударство призвано поощрять справедливое перераспределение, 
не подрывая при этом устоев рыночной экономики. Эти проти-
воречия чаще всего разрешаются с помощью системы налогооб-
ложения, но в связи с повсеместным старением населения и хро-
нической безработицей проблема распределения и перераспре-
деления дохода в соответствии с предельной полезностью 
факторов производства становится особенно острой. 
Роль дисциплины «Экономика и управление социальной 
сферой» весьма велика и определяется тем, что социальная 
сфера является основой гармоничного, бесконфликтного и по-
ступательного развития экономики, общества и государства. 
Социальная сфера – это область отношений и взаимодействий 
между индивидами, социальными группами и общностями, 
занимающими различное социально-экономическое положе-
ние в обществе, в частности, характеризующимися различным 
отношением к собственности, к организации труда, к источ-
никам доходов, различным уровнем доходов. 
Социальная сфера представляет весьма существенную часть 
современной экономики. К началу XXI века затраты государ-
ства на политику в этой сфере и расходы населения на произ-
водимые в ней блага составляли в странах с развитой эконо-
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микой от 30 до 45 % валового внутреннего продукта (ВВП). 
Особенностью социальной сферы является высокая доля уча-
стия государства в финансировании и в непосредственном пре-
доставлении производимых в ней благ. Причем доля затрат 
государства на отрасли социальной сферы в ВВП увеличива-
ется по мере роста экономики. 
В этой связи социальная политика, как одна из приоритетных 
сфер деятельности государства, приобретает все большую акту-
альность. Социальная политика – это система мер, направлен-
ных на достижение социальных целей и результатов, связанных 
с повышением общественного благосостояния, улучшением ка-
чества жизни населения и обеспечением социально-политиче-
ской стабильности, социального партнерства в обществе. 
Объектом социальной политики могут быть как отдельные 
граждане, так и их группы, объединенные конкретными свя-
зями и отношениями, а также общество в целом. Предметом 
социальной политики в экономическом аспекте является рас-
пределение части вновь созданного дохода, но не по экономи-
ческим, а иным критериям, т. е. не по критериям результатив-
ности в создании благ. 
Цель дисциплины – познакомить студентов с основными 
концептуальными и практическими основами социальной поли-
тики государства, обращаясь к рассмотрению таких вопросам, 
как теоретические основы ее формирования и реализации, исто-
рия социальной политики, социальная политика в переходной 
экономике, социальные последствия экономических решений, 
социальная защита населения, государственная политика на 
рынке труда, финансирование социальной политики и др. 
Предметом дисциплины является изучение специфики эко-
номической деятельности и управления всей структуры соци-
ального обеспечения и социальной защиты населения по произ-
водству нематериальных услуг. Экономическая функция дея-
тельности субъектов социальной сферы направлена на создание 
ресурсной базы, комплекса условий, обеспечивающих средства 
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существования и развития личности, семьи, общества в целом. 
Субъектами реализации экономической функции являются гос-
ударство, общество, человек. Деятельность субъектов состоит из 
формирования и рационального распределения экономических 
ресурсов, контроля их эффективного использования. 
Объектом дисциплины выступает социальная сфера обще-
ства, которая охватывает такие отраслевые системы, как здра-
воохранение, физическая культура и спорт, образование, куль-
тура, социальное обслуживание и социальное обеспечение, 
жилищное хозяйство, социальное страхование и пенсионное 
обеспечение. 
Содержание дисциплины включает теоретико-практические 
вопросы процесса управления социальной сферой исследова-
ние экономических методов и принципов, применяемых в об-
ласти социального обеспечения и социальной защиты граж-
дан. Акцент изучения сделан на рассмотрение деятельности 
государства по воплощению в жизнь целей и приоритетных 
задач социальной политики, по реализации совокупности за-
конодательно закрепленных экономических, правовых и соци-
альных гарантий, обеспечивающих каждому члену общества 















1.  П Р О Г Р А М М А  Д И С Ц И П Л И Н Ы 
 
Учебная программа по дисциплине «Экономика и управление 
социальной сферой» составлена на основе типовой учебной про-
граммы «Экономика и управление социальной сферой», утвер-
жденной 11.02.2013, регистрационный № УД-ФТУГ 04-03⁄баз.  
и разработана для студентов направления специальности  
1-26 02 02-02 «Менеджмент (социально-административный)» 
специализации 1-26 02 02-02 02 «Управление персоналом».  
Целью освоения дисциплины является комплексное озна-
комление студентов с механизмами управления экономикой 
социальной сферы. В ходе учебного процесса студенты могут 
ознакомиться со структурой социальной сферы, со специфи-
кой управления и инструментами государственного воздей-
ствия на социальные процессы, с основными моделями соци-
альной политики в мировом масштабе и особенностями их 
функционирования, с инструментами управления благососто-
янием общества, с источниками финансирования социальной 
сферы. Она предусматривает формирование у студентов научно 
обоснованных представлений о сущности и содержании управ-
ления социальной сферой в современных социально-экономи-
ческих условиях.  
Основными задачами дисциплины являются:  
 изучение основ государственной социальной политики, 
основных принципов и механизмов социальной защиты насе-
ления, специфики управления социальной сферой в условиях 
белорусской социально-экономической модели развития; 
 формирование навыков практического применения полу-
ченных знаний при анализе современных социально-экономи-
ческих процессов и принятии управленческих решений в кон-
кретных условиях; 
 подготовка образованных, творчески и критически мыс-
лящих специалистов, способных предвидеть и решать соци-
ально-управленческие проблемы, обладающих информацией 
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об эффективных методах управления, использующих свои зна-
ния для реализации управленческих решений. 
В основе дисциплины лежат фундаментальные положения 
экономической теории, менеджмента и социологии управле-
ния. Знания и умения, полученные студентами при изучении 
данной дисциплины, необходимы для освоения последующих 
специальных дисциплин, связанных с управленческими техно-
логиями. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при 
изучении различных дисциплин: «Экономическая теория», «Со-
циология», «Теоретические основы менеджмента», «Микро-
экономика», «Макроэкономика» и т. д.  
В результате освоения дисциплины «Экономика и управле-
ние социальной сферой» студент должен: 
знать:  
 состав отраслей социальной сферы, секторальные особен-
ности социальной сферы, существующие модели социальной 
политики, специфику управления отдельными отраслями со-
циальной сферы; 
 ключевые подходы к анализу социально-управленческой 
проблематики, основные методы исследований в области эко-
номики и управления социальной сферой; 
 сущность и специфику управления социальной сферой  
на макроуровне; роль основных социальных институтов и со-
циальных организаций, в т. ч. государства, в системе управле-
ния социальной сферой; специфику процесса принятия реше-
ний в управлении; 
 экономические основы и особенности управления соци-
альной сферой на современном этапе, в результате влияния 
процессов глобализации; 
 специфику государственного регулирования социальной 
сферы в Республике Беларусь, государственные программы раз-
вития в области социального управления; 
уметь: 
 формулировать и аргументировать индивидуальную точку 
зрения в контексте социально-управленческой проблематики; 
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 анализировать конкретные управленческие ситуации и со-
циальные процессы в республиканском и мировом масштабе; 
 формулировать управленческие решения и прогнозировать 
их возможные социально-экономические последствия; 
 применять полученные знания для решения конкретных 
управленческих проблем; 
 оценивать перспективы развития современных социально-
экономических процессов, предлагать оптимальные организа-
ционно-управленческие решения возникающих проблем; 
приобрести навыки: 
 самостоятельного всестороннего анализа социально-управ-
ленческой ситуации в определенных условиях социально-эко-
номической действительности; 
 самостоятельного планирования развития социально-управ-
ленческого объекта и прогнозирования его изменений. 
 
Методы (технологии) обучения 
 
Основными методами (технологиями) обучения, отвечаю-
щими целям изучения дисциплины, являются: 
 элементы проблемного обучения (проблемное изложение, 
вариативное изложение, частично-поисковый метод), реализуе-
мые на лекционных занятиях; 
 элементы учебно-исследовательской деятельности, реали-
зация творческого подхода на семинарских занятиях и при са-
мостоятельной работе; 
 коммуникативные технологии (работа в малых группах, 
дискуссия, учебные дебаты, мозговой штурм и другие формы 
и методы) и проектные технологии, реализуемые на семинар-
ских занятиях и конференциях. 
 
Организация самостоятельной работы студентов 
 
При изучении дисциплины рекомендуется использовать сле-
дующие формы самостоятельной работы: 
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 контролируемая самостоятельная работа в виде выполне-
ния индивидуальных и групповых заданий в аудитории во время 
проведения семинарских занятий под контролем преподавателя; 
 подготовка докладов и рефератов по индивидуальным 
темам; 
 составление глоссария по определенной теме. 
 
Диагностика компетенций студента 
 
Оценка уровня знаний студента производится по десятибал-
льной шкале. 
Для оценки достижений студента рекомендуется использо-
вать следующий диагностический инструментарий: 
– защиту выполненных на практических занятиях индиви-
дуальных заданий; 
– подготовку доклада или реферата по индивидуальной теме; 
– проведение текущих контрольных опросов по отдельным 
темам; 
– выступление студента на конференции с подготовленным 
докладом; 
– сдачу экзамена по дисциплине. 
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Введение в дисциплину «Экономика и управление  
социальной сферой» 
 
Цель преподавания и основные задачи изучения дисципли-
ны. Роль дисциплины в формировании профессиональных ком-
петенций студентов, обучающихся по специальности «Менедж-
мент» направления «Социально-административный». Основные 
темы дисциплины. Категориальный аппарат дисциплины. Меж-
дисциплинарность. 
Понятие социальной сферы и ее структура. Состав отрас-
лей социальной сферы. Общие признаки отраслей социальной 
сферы. Историческая эволюция отраслей социальной сферы. 
Содержание экономической точки зрения на социальную сфе-
ру. Аспекты рассмотрения деятельности в социальной сфере.  
 
Раздел 1. Основы экономики и управления  
социальной сферой 
 
Тема 1.1. Социальная сфера в системе национальной 
экономики 
 
Социальная сущность и принципы управления националь-
ной экономики. Социально-экономические отношения в соци-
альной сфере. Личные социально-экономические потребности 
и их структура. Специфика управления в социальной сфере. 
Формирование социально-экономических индикаторов уров-
ня жизни. Национальные программы в области социальной 
сферы. 
Социальные проблемы национальной экономики и их со-
ставляющие. Социальная справедливость и экономическая эф-
фективность. Принципы социальной справедливости. Соци-
альная ответственность субъектов хозяйствования. 
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Специфика экономической и управленческой систем соци-
альной сферы Республики Беларусь. 
 
Тема 1.2. Социальная политика, ее цели  
и основное содержание. Понятие и виды  
социальной защиты населения 
 
Понятие социальной политики. Цели и направления соци-
альной политики. Формы реализации социальной политики. 
Стратегия и приоритеты социальной политики. Факторы, влия-
ющие на формирование социальной политики. Субъекты про-
ведения социальной политики.  
Государственная социальная политика. Социальная политика 
Республики Беларусь. Правовое обеспечение социальной по-
литики Республики Беларусь. 
Понятие «модель социальной политики». Мировые модели 
социальной политики: консервативно-корпоративная, социал-
демократическая; либеральная, нордическая, континентальная, 
англо-саксонская. 
Сущность и основные принципы социальной защиты насе-
ления. Основные мероприятия по организации социальной за-
щиты. Организационные основы социальной защиты. Мини-
мальные государственные социальные стандарты. 
Система социальной безопасности. Социальные гарантии  
и социальная защищенность. Социальное обеспечение и соци-
альное обслуживание. Социальное страхование. 
Министерство труда и социальной защиты Республики Бе-
ларусь. Территориальные органы Министерства труда и соци-
альной защиты. Фонд социальной защиты населения Мини-
стерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. 
Основные задачи, компетенции и направления деятельности 
государственных органов труда и социальной защиты Респуб-
лики Беларусь. 
Зарубежный опыт социальной защиты населения. 
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Тема 1.3. Виды и основные источники финансирования  
социальной сферы 
 
Финансовые ресурсы социальной сферы, источники их фор-
мирования.  
Особенности бюджетного финансирования. Роль местных 
бюджетов в финансировании социальных программ развития 
общества. Нормативы обеспечения финансовыми ресурсами 
отраслей социальной сферы.  
Внебюджетные фонды, их роль в финансировании социаль-
ной сферы. Договоры социального партнерства. Адресная со-
циальная помощь и источники ее финансирования.  
Платные услуги и предпринимательская деятельность в от-
раслях социальной сферы. 
Инвестиции в человеческий капитал и их значение в фор-
мировании финансовых ресурсов социальной сферы. Эффек-
тивность инвестиций в человеческий потенциал. Денежно-кре-
дитная политика социальной сферы.  
Зарубежный опыт финансового обеспечения отраслей со-
циальной сферы.  
 
Тема 1.4. Формы организации в социальной сфере 
 
Понятие «социальный институт», виды и функции социаль-
ных институтов. Механизмы интеграции социальных инсти-
тутов в экономическую, политическую и социокультурную 
среду общества. 
Социальная организация как процесс и система взаимодей-
ствия социальных ролей и статусов индивидов, социальных 
групп и общностей.  
Социальная организация общества и его подсистем. Зако-
номерности возникновения и развития организаций в соци-
альной сфере.  
Коммерческие и некоммерческие организации. Особенности 
экономической деятельности некоммерческих организаций. Вы-
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бор форм организаций для предоставления услуг, финансируе-
мых государством. Формы государственных учреждений. Роль 
негосударственных некоммерческих организаций в социаль-
ной сфере. 
 
Тема 1.5. Благосостояние населения  
и распределение доходов 
 
Сущность экономической политики Республики Беларусь. 
Благосостояние населения, его структура, дифференциация  
и динамика. Взаимосвязь между благосостоянием населения  
и развитием экономики. Уровень и качество жизни населения.  
Доходы населения. Виды и классификации доходов. Поня-
тие и оценка реальных доходов населения. Покупательная 
способность доходов. 
Ценообразование. Налоговая система. Дифференциация до-
ходов.  
Потребительские расходы и их распределение. Потребитель-
ские корзины. Потребительские бюджеты. 
Понятие и измерение бедности.  
 
Тема 1.6. Демография и воспроизводство населения.  
Экономическая оценка воспроизводства населения 
 
Понятие демографии, предмет, категории и методы демо-
графического анализа. Народонаселение и его общая характе-
ристика. Численность и структура населения: половая, возра-
стная, этническая, поселенческая. 
Возрастной контингент. Демографическое старение и его 
социально-экономические последствия. 
Воспроизводство населения и глобальные проблемы наро-
донаселения. Режим воспроизводства населения. Экономич-
ность и устойчивость режимов воспроизводства населения. 
Демографические коэффициенты: коэффициенты скорости 
движения населения, коэффициенты интенсивности демогра-
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фического процесса, структурные коэффициенты. Моделиро-
вание демографических процессов. 
Экономическая оценка стоимости воспроизводства человека. 
 
Тема 1.7. Занятость, безработица и регулирование  
доходов населения 
 
Экономическая и социальная сущность занятости. Основ-
ные понятия, формы и виды занятости.  
Формирование и использование трудовых ресурсов. Расчет 
численности трудовых ресурсов.  
Нормативные и организационные основы государственной 
политики занятости населения. Государственная и региональ-
ные программы занятости. Структура, функции и деятельность 
государственной службы занятости. Безработица: причины воз-
никновения, сущность, виды, последствия, проблемы измере-
ния. Нерегистрируемая безработица в Республике Беларусь. 
Государственное регулирование рынка труда. Современные 
тенденции развития рынка занятости. Регулирование рынка тру-
да и занятости в Республике Беларусь. 
Учет физиологических и умственных особенностей насе-
ления. 
 
Тема 1.8. Информационные технологии  
в управлении социальной сферой 
 
Информационное обеспечение управления, его место в управ-
ленческом цикле. Требования к информационному обеспече-
нию социального управления. 
Сущность и специфика социальной информации, ее социо-
логическая специфика. Источники социологической информа-
ции. Типология социологической информации: объективная  
и субъективно-оценочная, первичная и вторичная.  
Характеристики информации: достоверность, представитель-
ность (репрезентативность), надежность (валидность), своевре-
менность (оперативность), оптимальность.  
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Социальная коммуникация и информация. Средства массо-
вой информации и коммуникации и их роль в управленческом 
цикле. 
Информационные барьеры: географические, исторические, 
государственно-политические, ведомственные; экономические, 
технические, режимные, терминологические, психологические, 
языковые и т. д. Фильтры доверия-недоверия. Способы пре-
одоления информационных барьеров.  
Использование информационных технологий для разработ-
ки стратегии и приоритетных направлений социальной поли-
тики. Интегрированные информационные системы. Использо-
вание для решения задач отрасли. 
Корпоративная отраслевая информационная вычислительная 
система. Автоматизация процессов принятия решений, повыше-
ние качества управления на основе оперативного анализа ин-
формации. Автоматизация управленческой деятельности учре-
ждений сферы труда, занятости и социальной защиты населения. 
 
Раздел 2. Экономика и управление структурными  
составляющими социальной сферы. 
 
Тема 2.1. Экономика и управление  
жилищно-коммунальным хозяйством 
 
Жилье как материальное благо. Жилой фонд в Республике Бе-
ларусь, его структура и технико-экономические характеристики. 
Рынок жилья в Республике Беларусь. Распределение жилья 
по формам собственности.  
Доходы и расходы по эксплуатационной деятельности жи-
лищно-коммунального хозяйства. Нормы и расценки на экс-
плуатационные и ремонтные работы. Сметные расчеты.  
Оценка стоимости содержания и ремонта жилищного фонда.  
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Ценообразова-
ние в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Налогообло-
жение в отрасли.  
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Управление эффективностью потребления услуг жилищно-
коммунального хозяйства.  
 
Тема 2.2. Экономика и управление сферой культуры 
 
Структура отрасли и классификационные характеристики 
предприятий и учреждений. Роль культуры в социально-эко-
номическом развитии общества. Особенности сферы культу-
ры в Республике Беларусь.  
Экономический потенциал отрасли культуры и система по-
казателей, характеризующих его состояние.  
Государственное финансирование сферы культуры. Опреде-
ление объемов бюджетного финансирования. Внебюджетные 
источники финансирования. Гранты. Общие и целевые транс-
ферты. 
Предпринимательская деятельность в сфере культуры. 
Спонсорство и меценатство.  
Организация финансирования и управления культурной сфе-
ры в зарубежных странах. 
 
Тема 2.3. Экономика и управление сферой образования 
 
Структура учреждений образования Республики Беларусь. 
Формирование рынка образовательных услуг. Критерии допу-
стимых границ действия рыночного механизма в образова-
тельном секторе экономики.  
Финансовые ресурсы системы образования. Бюджетное  
финансирование. Внебюджетные источники финансирования 
учреждений образования. Факторы и организационно-эконо-
мические условия привлечения внебюджетных средств. 
Сметные расчеты расходов учреждений образования. Плат-
ные образовательные услуги и их роль в развитии системы 
образования.   
Предпринимательство как инновационная деятельность об-
разовательного учреждения. Основные направления совершен-
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ствования финансирования образования. Повышение эффек-
тивности коммерческого использования объектов собственно-
сти системы образования.  
 
Тема 2.4. Экономика и управление здравоохранением 
 
Здравоохранение как элемент социальной инфраструктуры. 
Функции здравоохранения. Структура отрасли в Республике 
Беларусь. 
Финансирование отрасли здравоохранения. Сочетание прин-
ципов экономической эффективности и социальной справедли-
вости. Бюджетные и внебюджетные источники финансирования.  
Методы распределения финансовых ресурсов в отрасли. 
Платные услуги в медицине. Система цен на услуги здраво-
охранения. Стоимость медицинской услуги. Система меди-
цинского страхования. 
Ресурсы медицинских учреждений и их использование. 
Оценка эффективности работы лечебно-профилактических 
учреждений.  
Границы и перспективы медицинского страхования в Рес-
публике Беларусь. Медицинский, социальный и экономиче-
ский эффекты здравоохранения. 
 
Раздел 3. Особенности экономики и управления  
социальной сферой на современном этапе 
 
Тема 3.1. Зарубежный опыт управления  
социальной сферой 
 
Специфика управления социальной сферой в странах с раз-
личными моделями социальной политики: либеральной (США, 
Канада, Австралия), консервативной / корпоративной (Фран-
ция, Германия, Бельгия), социально-демократической (Нидер-
ланды, Швеция, Финляндия). 
Проблемы и приоритеты в управлении социальной сферой 
за рубежом. Сравнительный анализ подходов и способов гос-
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ударственной поддержки малообеспеченных слоев населения 
в разных странах. 
Финансирование социальной сферы за счет благотворитель-
ных фондов, эндаументов и средств спонсоров. 
Международное сотрудничество и его влияние на управле-
ние социальной сферой. Ценности и нормы транснациональ-
ной культуры и приоритеты управления социальной сферой 
зарубежных стран.  
 
Тема 3.2. Теория и практика социальной работы 
 
Теоретические основы социальной работы: объект, предмет 
и категории. Интегративно-комплексный характер социальной 
работы. 
Объекты и субъекты социальной работы. Особенности соци-
альной работы с социально уязвимыми категориями населения. 
Социальная работа как вид профессиональной деятельности.  
Социально-исторические формы благотворительности, гос-
ударственной и общественной помощи.  
Принципы, направления, уровни, формы и методы социаль-
ной работы. Оценка эффективности в социальной работе. 
Международный опыт социальной работы. Социальное стра-
хование и государственное вспомоществование. Централизация 
и децентрализация системы социальной защиты населения.  
 
Тема 3.3. Эффективность управления  
социальной сферой 
 
Эффективность социального управления. Повышение уровня 
и качества жизни населения как основной критерий эффектив-
ности социального управления.  
Оценка эффективности социального управления. Роль по-
казателей, статистических данных, критериев и эталонов (эко-
номических, социальных, политических, духовных) при оцен-
ке эффективности системы социального управления.  
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Оценка качественных и количественных параметров эффек-
тивности управленческой деятельности. Трудности расчета эф-
фективности социального управления. 
Специфика построения оптимальной модели объекта управ-
ления и расчет ее эффективности.  
 
Тема 3.4. Социальное управление в условиях формирования 
ноосферной экономики 
 
Понятия ноосферного мировоззрения, мышления и идеоло-
гии. Гармонизация макросистемы «Природа – Человек – Об-
щество». 
Основы теории и методологии экономико-математической 
социально-ориентированной модели ноосферной экономики  
и ноосферного общества. 
Ноосферная экономика и планетарная жизнедеятельность. 
Отличительные особенности и показатели эффективности но-
осферной экономики. Рост наукоемкости ВВП, реализация при-
оритетных потребностей человека и непрерывность образова-
ния. Воспроизводство и накопление фондов. 




Примерный перечень тем семинарских занятий 
 
1. Понятие социальной сферы, основные инструменты ее 
управления. 
2. Социальная сфера в системе национальной экономики. 
3. Социальная политика, ее цели и основное содержание. 
4. Виды и основные источники финансирования социаль-
ной сферы. 
5. Формы организации в социальной сфере. 
6. Благосостояние населения и распределение доходов. 
7. Демография и воспроизводство населения. Экономиче-
ская оценка воспроизводства населения. 
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8. Понятие и  виды социальной защиты населения. 
9. Занятость, безработица и регулирование доходов насе-
ления. 
10. Информационные технологии в управлении социальной 
сферой. 
11. Экономика и управление жилищно-коммунальным хо-
зяйством. 
12. Экономика и управление сферой культуры. 
13. Экономика и управление сферой образования. 
14. Экономика и управление здравоохранением. 
15. Зарубежный опыт управления социальной сферой.  
16. Теория и практика социальной работы. 
17. Эффективность управления социальной сферой.   
18. Социальное управление в условиях формирования но-
осферной экономики. 
 
Примерный перечень вопросов к экзамену 
 
1. Социальная сфера: понятие, функции и структура. 
2. Специфика экономической и управленческой систем со-
циальной сферы Республики Беларусь. 
3. Социальная сущность и принципы управления националь-
ной экономики. Социально-экономические отношения в соци-
альной сфере. 
4. Социальная политика, ее цели и задачи. 
5. Модели социальной политики и их характеристики.  
6. Сущность и основные принципы социальной защиты 
населения. 
7. Государственная система социальная защита населения. 
8. Финансовые ресурсы социальной сферы, источники их 
формирования. 
9. Денежно-кредитная политика социальной сферы.  
10. Особенности экономической деятельности коммерческих 
и некоммерческих организаций в социальной сфере. 
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11. Благосостояние населения. Особенности характеристик 
качества и уровня жизни. 
12. Понятие доходов и их виды. 
13. Потребительские корзины и потребительские бюджеты. 
14. Понятие бедности и способы её измерения.  
15. Воспроизводство населения. Режим воспроизводства 
населения, его экономичность и устойчивость. 
16. Экономическая оценка стоимости воспроизводства че-
ловека. 
17. Занятость как экономическая и социальная категория, 
формы и виды занятости. 
18. Нормативные и организационные основы государствен-
ной политики занятости населения.  
19. Безработица: сущность, виды, последствия, проблемы 
измерения. 
20. Государственное регулирование и современные тенден-
ции развития рынка занятости. 
21. Использование информационных технологий для разра-
ботки стратегии и приоритетных направлений социальной по-
литики. 
22. Корпоративная отраслевая информационная вычисли-
тельная система и ее роль автоматизации управленческих про-
цессов в социальной сфере. 
23. Жилой фонд и рынок жилья в Республике Беларусь, его 
структура и технико-экономические  характеристики.   
24. Финансирование жилищно-коммунального хозяйства.  
25. Управление эффективностью потребления услуг жилищ-
но-коммунального хозяйства.  
26. Особенности сферы культуры в Республике Беларусь. 
27. Организация финансирования и управления культурной 
сферы. 
28. Экономический потенциал отрасли культуры и система 
показателей, характеризующих его состояние.  
29. Структура учреждений образования и формирование 
рынка образовательных услуг Республики Беларусь.  
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30. Критерии допустимых границ действия рыночного  ме-
ханизма в образовательном секторе экономики.  
31. Финансовые ресурсы системы образования.   
32. Повышение эффективности коммерческого использова-
ния объектов собственности системы образования.  
33. Здравоохранение как элемент социальной инфраструк-
туры. Структура отрасли в Республике Беларусь. 
34. Финансирование отрасли здравоохранения.  
35. Оценка эффективности работы лечебно-профилактиче-
ских учреждений. Медицинский, социальный и экономический 
эффекты здравоохранения. 
36. Особенности управления социальной сферой. 
37. Специфика подходов к управлению социальной сферой 
в странах с различными моделями социальной политики. 
38. Международное сотрудничество и его влияние на управ-
ление социальной сферой.  
39. Ценности и нормы транснациональной культуры и при-
оритеты управления социальной сферой зарубежных стран.  
40. Принципы, формы, методы социальной работы и оценка 
ее эффективности. 
41. Международный опыт социальной работы. Социальное 
страхование и государственное вспомоществование. 
42. Оценка эффективности управления социальной сферой. 
43. Специфика построения оптимальной модели объекта 
управления и расчет ее эффективности. 
44. Социальное управление в условиях формирования но-
осферной экономики 
45. Отличительные особенности и показатели эффективно-
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2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  




Контрольная работа по дисциплине «Экономика и управ-
ление социальной сферой» предусмотрена учебным планом  
и является одним из основных видов индивидуальной само-
стоятельной работы студентов под руководством преподава-
теля, выполняется в течение учебного семестра, содержит эле-
менты теоретических исследований проблем и направлена на 
закрепление основ знаний по данной дисциплине.  
Цель контрольной работы – проверка, углубление и закреп-
ление приобретенных студентами знаний, умений и навыков 
при изучении дисциплины «Экономика и управление соци-
альной сферой». 
Основными задачами контрольной работы являются:  
1) систематизация знаний по основным разделам дисцип-
лины; 
2) поиск и анализ необходимой информации, оценка ее зна-
чимости; 
3) использование знаний, приобретенных в процессе изуче-
ния специальных дисциплин; 
4) приобретение навыка самостоятельного всестороннего ана-
лиза основ государственной социальной политики, основных 
принципов и механизмов социальной защиты населения, спе-
цифики управления социальной сферой в условиях белорус-
ской социально-экономической модели развития; 
5) оценка перспективы развития современных социально-
экономических процессов, протекающих в социальной сфере 
Республики Беларусь; 
6) поиск и аргументация оптимальных организационно-
управленческих решений социально-экономических проблем; 
7) формирование навыков научно-исследовательской работы. 
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Контрольная работа позволяет студенту научиться четко  
и грамотно, структурировано и аргументировано излагать са-
мостоятельно изученный материал. 
Тема контрольной работы выбирается студентом из несколь-
ких предложенных вариантов согласно учебной программе  
и утвержденной на кафедре тематике. Правила выбора темы 
контрольной работы по определенной дисциплине указаны  
в соответствующем разделе. 
 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 
При написании контрольной работы студент должен исполь-
зовать знания в области научной методологии, уметь приме-
нять теоретические знания и прикладные методы исследова-
ний на практике, находить и обобщать информацию, получен-
ную из различных источников, использовать междисципли-
нарный подход к осмыслению проблемного поля экономики  
и управления социальной сферой Республики Беларусь, четко, 
ясно и последовательно излагать материал. 
При выполнении контрольной работы студент должен при-
обрести и закрепить навыки: 
 системного подхода к рассмотрению социально-экономи-
ческих и социально-управленческих проблем, грамотного их 
анализа и поиска варианты решения; 
 обоснования выводов и предложений по совершенство-
ванию структурных составляющих социальной сферы; 
 работы с научной и учебной литературой, поиска, анали-
за и обобщения социальной информации, полученной из раз-
личных источников.  
Методологической и теоретической основой для выполне-
ния контрольной работы являются рекомендуемая литература.  
При использовании в тексте работы дословного цитирова-
ния, статистических данных, таблиц и т. п. ссылка на первоис-
точник обязательна.  
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При подготовке работы не допускаются дословные перепи-
сывания материала из учебников, а также использование це-
ликом статей из сети Интернет в противном случае работа не 
рецензируется и к защите не допускается. 
 
Структура и содержание разделов контрольной работы 
 
Контрольная работа должна включать следующие части: 
– титульный лист (см. приложение); 
– содержание (план);  
– введение; 
– теоретико-методологическая часть (раскрытие основных 
вопросов темы); 
– заключение; 
– список литературы. 
Во введении должны быть обоснованы актуальность, науч-
ное и практическое значение выбранной темы, ставятся цели  
и задачи написания контрольной работы.  
В теоретико-методологической части необходимо опре-
делить сущность исследуемого вопроса, определить проблему, 
проанализировать проблемную ситуацию. Определить состав  
и краткое содержание принципов и методов изучения и анализа 
исследуемой проблемы. Дать характеристику степени прорабо-
танности темы в литературных источниках монографиях, жур-
нальных и газетных статьях, материалах конференций и т. п., 
что должно быть отражено в достаточно полном списке литера-
туры, приведенном в конце контрольной работы. В данном раз-
деле необходимо систематизировать имеющиеся теоретические 
идеи и концепции исследуемой проблемы, показать практиче-
скую значимость, отечественный и зарубежный опыт решения 
рассматриваемой проблемы. 
Кроме того, необходимо выявить особенности объекта ис-
следования, определить наиболее эффективные направления его 
совершенствования, общие и специфические функции, а также 
перечислить факторы, обусловливающие эффективность его 
функционирования и управления им.  
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В заключении формулируются выводы, характеризующие 
степень решения задач, которые ставились на начальном этапе 
выполнения контрольной работы. 
Список литературы включает перечень в алфавитном по-
рядке источников информации, которые использовались при 
написании контрольной работы. Подбирая литературу учеб-
ники, учебные пособия, монографии, статьи и пр. необходи-
мо учитывать время ее издания. В первую очередь следует ис-
пользовать литературу последних 5 лет. 
 
Требования к оформлению контрольной работы 
 
Объем контрольной работы должен составлять 10–15 страниц 
машинописного текста. Контрольная работа печатается с ис-
пользованием шрифта черного цвета (14 pt; Times New Roman) 
через полтора интервала на бумаге стандартного формата А4 
210  297 мм на одной стороне листа. Абзацы в тексте начина-
ются отступом 1,25 мм, одинаковым по всему тексту. Текст ра-
боты следует расположить, соблюдая следующие размеры по-
лей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм.  
В тексте не должны применяться сокращения слов, за ис-
ключением общепринятых. 
Нумерация страниц в контрольной работе сквозная. Первой 
страницей является титульный лист. Номер страницы проставля-
ется арабскими цифрами в правом верхнем углу, номер на титуль-
ном листе не ставится, но в общую нумерацию он включается. 
Имеющиеся в работе цитаты, цифровой и фактический ма-
териал должны иметь ссылки на источники, которые указы-
ваются по тексту в квадратных скобках. В скобках указыва-
ются номер источника по списку литературы и через запятую 
страница этого источника. Например, [2, 68], где 2 – номер 
источника в списке литературы, 68 – номер страницы. 
Для пояснения текста могут быть приведены иллюстрации, 
таблицы, формулы. Иллюстрации следует нумеровать араб-
скими цифрами, после номера ставится тире и пишется назва-
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ние рисунка с заглавной буквы, внизу с абзацного отступа, 
например «Рисунок 1 – Структура социальной сферы». 
Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами, после но-
мера ставится тире и пишется название таблицы с заглавной 
буквы. На все таблицы контрольной работы должны быть сде-
ланы ссылки в тексте. При ссылках на таблицы следует писать: 
«... в таблице 1». Слово «Таблица» с номером указывают один 
раз слева над первой частью таблицы. При переносе одной части 
или нескольких частей таблицы на другую страницу над други-
ми частями слева пишут слова «Продолжение таблицы» с указа-
нием номера таблицы, над последней частью таблицы – «Окон-
чание таблицы» с указанием номера таблицы. При переносе ча-
сти таблицы на другую страницу допускается нумеровать араб-
скими цифрами графы таблицы, не повторяя их наименования. 
В формулах в качестве символов следует применять обо-
значения, установленные соответствующими государственными 
стандартами. Пояснения символов и числовых коэффициен-
тов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тек-
сте, должны быть приведены непосредственно под формулой. 
Пояснения каждого символа следует давать с новой строки  
в той последовательности, в которой символы приведены в фор-
муле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова 
«где» без двоеточия после него. Нумерация формул выполня-
ется арабскими цифрами и располагается справа в круглых 
скобках. Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают 
в скобках, например, «... в формуле (1)». 
 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ 
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Подведение итогов подготовки контрольной работы вклю-
чает следующие этапы: сдачу контрольной работы на провер-
ку руководителю; доработку контрольной работы с учетом 
замечаний руководителя; защиту контрольной работы. Конт-
рольная работа должна быть представлена на проверку не 
позднее чем за 2 недели до начала сессии.  
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ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 
Тема 1. Понятие социальной сферы и ее структура 
 
1. Понятие социальной сферы. 
2. Характеристика отраслей социальной сферы. 
3. Социальная инфраструктура. 
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Тема 2. Социальная сфера в системе национальной  
экономики 
 
1. Социальная сущность и принципы управления националь-
ной экономики. 
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2. Национальные программы в области социальной сферы. 
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Тема 3. Специфика экономической и управленческой  
систем социальной сферы Республики Беларусь 
 
1. Социально-экономические отношения в социальной 
сфере. 
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2. Социальная справедливость и экономическая эффектив-
ность. 
3. Социальная ответственность субъектов хозяйствования. 
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Тема 4. Социальная политика,  
ее цели и основное содержание 
 
1. Понятие социальной политики. 
2. Цели, направления и формы реализации социальной по-
литики.  
3. Стратегия и приоритеты социальной политики. Факторы, 
влияющие на формирование социальной политики.  
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8. Холостова, Е.И. Социальная политика и социальная ра-
бота : учебное пособие / Е. И. Холостова. – 3-е изд. – М. : 
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Тема 5. Государственная социальная политика  
Республики Беларусь 
 
1. Сущность государственной социальной политики.  
2. Социальная политика Республики Беларусь.  
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ческая динамика, инновационное развитие, экономическая безо-
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пасность : сб. науч. статей / М. В. Мясникович. – Минск : Бела-
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Тема 6. Понятие и типы моделей  
социальной политики 
 
1. Понятие «модель социальной политики».  
2. Мировые модели социальной политики и специфика их 
функционирования (либеральная, консервативно-корпоратив-
ная, социал-демократическая). 
3. Содержание, цели и направления территориальных типов 
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Тема 7. Понятие и виды социальной защиты населения 
 
1. Сущность и основные принципы социальной защиты 
населения. 
2. Основные мероприятия по организации социальной за-
щиты. 
3. Минимальные государственные социальные стандарты. 
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Тема 8. Государственные органы социальной защиты 
населения Республики Беларусь 
 
1. Основные задачи, компетенции и направления деятель-
ности государственных органов труда и социальной защиты 
Республики Беларусь. 
2. Министерство труда и социальной защиты Республики 
Беларусь и территориальные органы Министерства труда и со-
циальной защиты.  
3. Фонд социальной защиты населения Министерства труда 
и социальной защиты Республики Беларусь.  
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Тема 9. Финансовые аспекты социальной политики 
 
1. Финансовые ресурсы социальной сферы, источники их 
формирования.  
2. Финансовая политика государства в социальной сфере, ее. 
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Тема 10. Виды и источники финансирования  
социальной сферы 
 
1. Особенности бюджетного финансирования. 
2. Внебюджетные фонды, их роль в финансировании соци-
альной  сферы. 
3. Зарубежный опыт финансового обеспечения отраслей 
социальной сферы.  
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Тема 11. Формы организации в социальной сфере 
 
1. Закономерности возникновения и развития организаций 
в социальной сфере.  
2. Формы государственных и негосударственных учрежде-
ний в социальной сфере. 
3. Особенности экономической деятельности коммерческих 
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Тема 12. Благосостояние населения, его структура,  
дифференциация и динамика 
 
1. Понятие благосостояния населения, уровня и качества 
жизни. 
2. Взаимосвязь между благосостоянием населения и разви-
тием экономики. 
3. Сущность экономической политики Республики Беларусь.  
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Тема 13. Доходы населения и их распределение 
 
1. Виды и классификации доходов населения.  
2. Понятие и оценка реальных доходов населения.  
3. Покупательная способность доходов.  
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Тема 14. Демография и народонаселение 
 
1. Понятие «народонаселение» и его общая характеристика.  
2. Численность и структура населения: половая, возрастная, 
этническая, поселенческая. 
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Тема 15. Демографические проблемы  
воспроизводства населения 
 
1. Воспроизводство населения и глобальные проблемы на-
родонаселения.  
2. Режим воспроизводства населения.  
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Тема 16. Экономическая оценка  
воспроизводства населения 
 
1. Методы расчета интенсивности демографического процес-
са, движения населения и скорости воспроизводства населения.  
2. Моделирование демографических процессов. 
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Тема 17. Экономическая и социальная сущность  
занятости населения 
 
1. Основные понятия, формы и виды занятости.  
2. Формирование и использование трудовых ресурсов. 
3. Расчет численности трудовых ресурсов.  
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Тема 18. Государственная политика занятости 
 
1. Нормативные и организационные основы государствен-
ной политики занятости. 
2. Государственная и региональные программы занятости. 
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Тема 19. Безработица и регулирование рынка труда 
 
1. Безработица: причины возникновения, сущность, виды, по-
следствия, проблемы измерения.  
2. Государственное регулирование рынка труда и службы 
занятости.  
3. Современные тенденции развития рынка занятости. 
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Тема 20. Информационные технологии  
в управлении социальной сферой 
 
1. Информационное обеспечение социальной сферы. 
2. Использование информационных технологий для разра-
ботки стратегии и приоритетных направлений социальной по-
литики.  
3. Автоматизация управленческой деятельности учреждений 
сферы труда, занятости и социальной защиты населения. 
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Тема 21. Управление социальной сферой 
 
1. Особенности управления социальной сферой.  
2. Территориальный, сферный, отраслевой, демографический 
подходы к управлению социальной сферой.  
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Тема 22. Экономика и управление жилищно-
коммунальным хозяйством 
 
1. Жилой фонд в Республике Беларусь, его структура и тех-
нико-экономические характеристики.  
2. Финансирование жилищно-коммунального хозяйства. 
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Тема 23. Экономика и управление сферой культуры 
 
1. Культура как сфера экономических отношений.  
2. Предмет и метод экономики культуры 
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Тема 24. Финансирование культурной сферы 
 
1. Понятие, структура и место сферы культуры в националь-
ном хозяйстве Республики Беларусь. 
2. Источники и порядок финансирования культурной сферы. 
3. Формы финансового взаимодействия органов управления 
культурой различного уровня за рубежом. 
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Тема 25. Экономика и управление сферой образования 
 
1. Роль и функции сферы образования в народном хозяй-
стве Республики Беларусь. 
2. Особенности экономических отношений в сфере образо-
вания. 
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Тема 26. Экономика и управление здравоохранением 
 
1. Роль и функции здравоохранения в народном хозяйстве 
Республики Беларусь. 
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2. Организация здравоохранения и управление им. 
3. Финансирование здравоохранения.  
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Тема 27. Сущность социальной работы 
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3. Закономерности и принципы социальной работы. 
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Тема 28. Практика социальной работы 
 
1. Методы исследования. 
2. Социальная работа как вид профессиональной деятель-
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3. Модели социальной работы в зарубежных странах. 
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Тема 29. Эффективность управления  
социальной сферой 
 
1. Общее понятие эффективности социального управления. 
2. Эффективность социальной работы. 
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Тема 30. Социальное управление в условиях формирования 
ноосферной экономики 
 
1. Экономико-математическая социально-ориентированная 
модель ноосферной экономики и ноосферного общества. 
2. Отличительные особенности и показатели эффективности 
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3.  Г Л О С С А Р И Й 
 
Адаптация – процесс приспособления индивида к изменив-
шейся социальной среде.  
Адекватный – равный, тождественный, вполне соответст-
вующий.  
Альтруизм – нравственный принцип, заключающийся в бес-
корыстном служении другим людям; готовность жертвовать 
для их блага личными интересами.  
Аттестация – определение квалификации, уровня знаний 
работников; отзыв о способностях, знаниях, деловых каче-
ствах; характеристика.  
Бедность – состояние, при котором основные потребности 
человека или социально-демографической группы, необходи-
мые для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельно-
сти, превышают средства для их удовлетворения, т. е. нахо-
дятся ниже прожиточного минимума, за чертой бедности.   
Безработица – социально-экономическое явление, при ко-
тором в обществе часть экономически активного населения не 
может найти себе работу, применить свою рабочую силу, ста-
новится резервной частью наличного труда.   
Безработные – лица трудоспособного возраста, которые не 
имеют работы, занимаются поиском работы и готовы присту-
пить к ней. Из них выделяются безработные, официально за-
регистрированные в органах государственной службы занято-
сти и получившие соответствующий статус.  
Благотворительность – проявление сострадания к ближ-
нему, негосударственная форма помощи.  
Благотворительная деятельность – деятельность по бес-
корыстной (безвозмездной или на льготных основаниях) пе-
редаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том 
числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, 
предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. Основные 
признаки благотворительной деятельности: добровольность; 
бескорыстность (причем под бескорыстностью понимается под-
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держка не только на безвозмездной, но и на льготной основе); 
направленность на социально-приоритетные цели.  
Богадельни – образовано от словосочетания «Бога деля», 
социальные учреждения, предназначенные для убогих, увеч-
ных и престарелых всех сословий, не имеющих родственни-
ков для их материальной поддержки и обеспечения.  
Бюджетная политика – политика государства в отноше-
нии формирования и расходования бюджетных средств.  
Валовой национальный продукт (ВНП) – общая рыноч-
ная стоимость всех готовых товаров и услуг, произведенных  
в стране в течение года.  
Внебюджетные фонды – отделены и обособлены от государ-
ственного бюджета, но их средства являются собственностью 
государства. К ним относятся: пенсионный фонд, фонд соци-
ального страхования, фонд обязательного медицинского стра-
хования и др.  
Взаимопомощь – взаимовыручка, в более узком экономи-
ческом смысле – форма обмена, зародившаяся в первобытной 
общине с появлением распределения по труду и личной соб-
ственности.  
Волонтёрство – добровольное принятие обязанностей по 
оказанию безвозмездной добровольной помощи.   
Глубина бедности (ее масштабы) – показатель, определяе-
мый путем суммирования всех лиц, находящихся ниже черты 
бедности, и выявления доли их численности в совокупном со-
ставе населения страны.  
Государство всеобщего благосостояния (социальное  гос-
ударство, государство всеобщего благоденствия) – государ-
ство, стремящееся к обеспечению каждому гражданину до-
стойных условий существования социальной защищенности,  
а в идеале – примерно одинаковых стартовых возможностей 
для всех в реализации жизненных целей, развития личности. 
Это тип социальной политики, нацеленной на повышение ка-
чества жизни всех граждан и сдерживающий распространение 
социального риска.  
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Государственный долг – это сумма накопленных за опре-
деленный период времени бюджетных дефицитов за вычетом 
имевшихся за это время положительных сальдо бюджета. Раз-
личают внешний и внутренний государственный долг. 
Дивиденды – выплата, производимая акционерным обще-
ством акционерам за предоставление акционерного капитала. 
Дивиденды являются распределением прибылей компании по-
сле налогообложения и выплачиваются в зависимости от про-
порции владения акциями.  
Дети-инвалиды – лица в возрасте до 16 лет (учащиеся до 
18 лет), которые имеют нарушение здоровья со стойким рас-
стройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, приводящими к ограни-
чению жизнедеятельности и вызывающее необходимость со-
циальной защиты.  
Дети, нуждающиеся в государственной защите – дети-
сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; дети, про-
живающие в семье, которым не обеспечен или обеспечен  
в недостаточной степени необходимый для них уровень нор-
мальной жизнедеятельности без оказания помощи со стороны 
органов местного самоуправления. 
Домохозяйство – группа лиц (или одно лицо), проживаю-
щих в одних и тех же помещениях, объединивших все свои 
доходы и материальные ценности и совместно осуществляю-
щих расходы на потребление товаров и услуг.  
Жилищно-коммунальное хозяйство – социально ориен-
тированное звено экономики страны, многоотраслевой хозяй-
ственный комплекс, функциональным предназначением кото-
рого является удовлетворение жилищно-коммунальных потреб-
ностей населения, предприятия, учреждений и организаций, 
что обеспечивает реализацию соответствующих прав и защи-
ту здоровья граждан, содействует социально-экономическому 
развитию и укреплению безопасности граждан. 
ИРЧП (ИРЧ) – индекс развития человеческого потенциала 
(индекс человеческого развития) – показатель, который вклю-
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чает оценку ожидаемой продолжительности жизни при рож-
дении, уровня образованности, реального душевого ВВП. 
Инфраструктура культурной деятельности – взаимосвя-
занный комплекс организаций, направлений деятельности и ме-
ханизмов, обеспечивающий взаимодействие участников куль-
турной деятельности. Элементы инфраструктуры: кассы, спе-
циализированные магазины, мастерские, театральная биржа, 
продюсерские центры и др. 
Коммунальное хозяйство – составляющая часть жилищно-
коммунального комплекса, которая обеспечивает предоставле-
ние необходимого объема санитарно-технических, санитарно-
гигиенических, энергетических и транспортных услуг жителям 
населенных пунктов, а также осуществляет коммунальное об-
служивание субъектов хозяйствования. 
Культурные блага – условия и услуги, предоставляемые 
организациями и физическими лицами для удовлетворения 
гражданами своих культурных потребностей. 
Лицензирование – выдача государственного документа 
(лицензии) на право заниматься определенными видами меди-
цинской деятельности.  
Медико-социальная экспертиза – определение в установ-
ленном порядке потребностей лица в мерах социальной защи-
ты, включая реабилитацию, на основе оценки ограничений 
жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функ-
ций организма.  
Медицинская деятельность – профессиональная деятель-
ность по оказанию медицинской помощи, осуществляемая  
в организациях здравоохранения различных форм собственно-
сти или самостоятельно медицинскими работниками, полу-
чившими высшее или среднее профессиональное медицинское 
образование и имеющими сертификат по избранной специаль-
ности. Частнопрактикующие врачи должны иметь лицензию 
на оказываемые виды медицинской помощи.  
Медицинская помощь – комплекс мероприятий, включая 
медицинские услуги, организационно-технические и санитар-
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но-противоэпидемические мероприятия, лекарственное обес-
печение и другие, направленных на удовлетворение потребно-
стей населения в поддержании и восстановления здоровья.  
Медицинская услуга – мероприятия или комплекс меро-
приятий, направленных на профилактику заболеваний, их ди-
агностику и лечение, имеющих законченное значение и опре-
деленную стоимость.  
Медицинское страхование – страхование, объектом кото-
рого является страховой риск, связанный с затратами на ока-
зание медицинской помощи при возникновении страхового 
случая (заболевание, отравление или особые состояния – бе-
ременность, роды и др.); это отношение по социальной защите 
интересов граждан при наступлении определенных событий 
(страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых 
из уплачиваемых страховых взносов.  
Милосердие – одна из важнейших христианских доброде-
телей, исполняемых посредством дел милостей телесных и ми-
лостей духовных.  
Минимальный потребительский бюджет – расходы на 
приобретение набора потребительских товаров и услуг для 
удовлетворения основных физиологических и социально-куль-
турных потребностей человека. Он рассчитывается для кон-
кретных потребительских единиц, в качестве которых приня-
ты различные социально-демографические группы населения. 
Минимальным потребительским бюджетом в среднем на ду-
шу населения считается среднедушевой минимальный потре-
бительский бюджет семьи из четырех человек, состоящей из 
двоих взрослых и двоих детей. 
Мера бедности – показатель, который определяется путем 
выявления пропорциональной доли недостатка дохода (три 
четверти прожиточного минимума, половина прожиточного 
минимума и т. д.) для каждого индивида, отнесенного к числу 
бедных.  
Многодетные семьи – семьи, имеющие трех и более детей.  
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Нетрудоспособность – определенное состояние здоровья, 
вызванное заболеванием или увечьем, при котором работник 
не имеет возможности выполнять свои трудовые функции ли-
бо не способен к трудовой деятельности.  
Нищий (нищие) – человек или социально-демографическая 
группа, не имеющая доходов и живущая на пособие или подая-
ние; состояние человека или группы людей, уровень жизни 
которых ниже прожиточного минимума.  
Образовательная программа в широком понимании этого 
термина характеризуется определенным содержанием и направ-
ленностью передаваемых знаний, уровнем их сложности и вре-
менем, требуемым для их освоения. 
Организация культуры – организация, основная деятель-
ность которой направлена на сохранение, создание, распрост-
ранение и освоение культурных ценностей, предоставление 
культурных благ населению. К организациям культуры отно-
сятся: театры, кинотеатры, концертные организации и коллек-
тивы, цирки, библиотеки, музеи, клубные (культурно-досуго-
вые) учреждения, парки культуры и отдыха (сады), зоопарки 
(зоосады) и т. д. 
Общественное призрение – частная организованная бла-
готворительная помощь, определенная форма сословной, про-
фессиональной взаимопомощи.  
Охрана здоровья населения – совокупность мер полити-
ческого, экономического, правового, социального, культурно-
го, научного, медицинского, санитарно-гигиенического и про-
тивоэпидемического характера, направленных на сохранение 
и укрепление физического и психического здоровья каждого 
гражданина.  
Потребительская корзина – научно обоснованный сбалан-
сированный набор товаров и услуг, удовлетворяющий кон-
кретные функциональные потребности человека в определен-
ные отрезки времени, исходя из конкретных условий, сложив-
шихся в стране. В данное понятие включены блага и услуги, 
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представляющие все потребительские комплексы, необходи-
мые для нормальной жизнедеятельности человека 
Продолжительность жизни – интервал между рождением 
и смертью, равный возрасту смерти; обобщенный показатель 
смертности всех поколений, который дает представление о сред-
ней ожидаемой продолжительности жизни.  
Прожиточный минимум – минимальный набор матери-
альных благ и услуг, необходимых для обеспечения жизнеде-
ятельности человека и сохранения его здоровья. Он ориенти-
рован на низший (физиологический) уровень потребления, что 
находит отражение в ограниченном количестве товаров и ус-
луг в каждой товарной группе. 
Профессиональный нищий – человек, по своему состоя-
нию здоровья способный трудиться, но в виде промысла за-
нимается прошением подаяния в той или иной форме  
Реципрокация – взаимопомощь, взаимный обмен дарами, 
услугами.  
Рождаемость (уровень) – отношение числа живорожденных 
детей в течение одного года к средней численности населения.  
Смертность – оценивается коэффициентом смертности, ко-
торый рассчитывается как отношение числа умерших в тече-
ние одного года к средней численности населения.  
Социальная дифференциация в системе расселения, т. е. 
в непосредственных условиях жизнедеятельности, не исчерпы-
вается отличием городом и селом. Необходимо учитывать и те 
отличия, которые выступают результатом неравномерного эко-
номического и социального развития тех или других регионов. 
Социальная защищенность – целостная система законо-
дательно закрепленных экономических, юридических и соци-
альных прав и свобод, социальных гарантий граждан, противо-
действующих дестабилизирующим факторам жизни и в первую 
очередь такими, как безработица, инфляция, бедность и др.  
Социальная поддержка – система мер по оказанию помо-
щи некоторым группам граждан, временно оказавшимся в тя-
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желом экономическом положении, путем предоставления им 
необходимой информации, финансовых средств, кредитов, обу-
чения, правовой защиты и введения иных льгот.  
Социальная помощь – система социальных мер в виде со-
действия, поддержки и услуг, оказываемых отдельным лицам 
или группам населения социальной службой для преодоления 
или смягчения жизненных трудностей, поддержания их соци-
ального статуса и полноценной жизнедеятельности, адаптации 
в обществе.  
Социальная сфера – область жизнедеятельности людей,  
в которой реализуется социальная политика государства пу-
тем распределения материальных и духовных благ, обеспече-
ния прогресса всех сторон общественной жизни, улучшения 
положения человека труда. Социальная сфера охватывает все 
пространство жизни человека.  
Социальное партнерство – эффективный институт сбли-
жения интересов предпринимателей, лиц наемного труда, пра-
вительства на основе достижения компромиссных решений.  
Социальные гарантии – система социально-экономических 
и правовых средств, обеспечивающих условия жизнедеятель-
ности человека, социальных групп, реализацию их интересов, 
разнообразных связей и отношений.  
Социальные институты – совокупность различных форм 
организации и регулирования общественных отношений, спе-
циальные учреждения, системы норм, социальных ролей, обес-
печивающие реализацию функций, необходимых для осуще-
ствления и развития социальных общностей, общества в це-
лом. Говорят об институте семьи, образования, здравоохра-
нения, государства и т. д.   
Социальная информация – ориентирующее знание о со-
стоянии социальной системы, процесс обеспечения информа-
ционных потребностей общества на основе применения ин-
формационных технологий. 
Социальные стандарты в области здравоохранения – 
определенные органами государственной власти социальные 
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нормативы и нормы, обязательные при формировании и ис-
полнении бюджетов всех уровней, устанавливающие мини-
мально допустимый уровень удовлетворения потребностей 
граждан в медицинской помощи, предоставляемой бесплатно 
за счет бюджетов всех уровней и средств фондов обязательно-
го медицинского страхования.  
Социальное обеспечение – система государственных и об-
щественных мероприятий по материальному обеспечению граж-
дан в старости, при инвалидности, болезни, потере кормильца 
и других случаях.  
Социальная работа – специфический вид профессиональ-
ной деятельности, оказание государственного и негосударст-
венного содействия человеку с целью обеспечения культурно-
го, социального и материального уровня его жизни, предо-
ставление индивидуальной помощи человеку, семье или груп-
пе лиц. Профессиональная деятельность, имеющая целью содей-
ствие людям, социальным группам в преодолении личностных 
и социальных трудностей посредством поддержки, защиты, 
коррекции и реабилитации.  
Социальная справедливость – социально-психологическое 
восприятие принципов и форм организации общества как от-
вечающих интересам людей и социальных групп, т. е. обоб-
щенная нравственная оценка общественных отношений. Это 
один из видов справедливости, который касается жизнедея-
тельности общества и личности. 
Спонсорство – осуществление юридическим или физиче-
ским лицом (спонсором) вклада (в виде предоставления иму-
щества, результатов интеллектуальной деятельности, оказания 
услуг, проведения работ) в деятельность другого юридического 
или физического лица (спонсируемого) на условиях распро-
странения спонсируемым рекламы о спонсоре, его товарах. 
Стабилизация – приведение в устойчивое состояние; под-
держание постоянных каких-либо величин, равномерности, 
ритмичности каких-либо процессов; состояние устойчивости, 
постоянства.  
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Стандарт – образец, эталон, модель, принимаемые как ис-
ходные для сопоставления с ними других предметов. Уста-
новление стандартов обозначается понятием «стандартизация», 
которое является важным инструментом управления воспро-
изводственными процессами  в обществе.  
Страховая медицинская организация – самостоятельный 
хозяйствующий субъект любой формы собственности. Основ-
ные задачи – организация и финансирование медицинской по-
мощи застрахованным гражданам, осуществление контроля объ-
ема, сроков и качества медицинских услуг, предоставляемых  
в соответствии с условиями договора медицинского страхования.  
Страховой взнос – оплата в рублях с совокупной страхо-
вой суммы либо процентная тарифная ставка с совокупной 
страховой суммы, на которую заключается договор по данно-
му виду страхования.  
Страховой риск – вероятность ущерба от страхового слу-
чая; конкретные объекты страхования по их страховой сумме 
и степени вероятности нанесения ущерба.  
Страховой случай – событие, последствия которого могут 
оплачиваться. Это наступление болезни, несчастного случая, 
смерти и т. д.  
Страта – социальная группа представляет собой реальную, 
эмпирически фиксируемую общность, объединяющую людей, 
находящихся на каких-то общих позициях или имеющих об-
щее дело, которое приводит к конституциированию данной 
общности в социальной структуре общества и противопостав-
лению другим социальным общностям.  
Теневая экономика – деятельность, которая ведется в рам-
ках экономики, но не зарегистрирована должным образом  
и поэтому не отражена в счетах национального дохода.  
Уровень безработицы – определяется как удельный вес 
численности безработных к численности экономически актив-
ного населения.  
Уровень жизни – показатель, который можно определить 
путем сопоставления фактического уровня обеспечения насе-
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ления продуктами питания, промышленными товарами, услу-
гами, жильем и т. д. с «потребительской корзиной», которая 
включает набор благ и услуг, обеспечивающих определенный 
уровень потребления (минимальный – «черта бедности» или 
рациональный – наиболее благоприятный для человека) сред-
него жителя страны. 
Филантропия – благожелательное отношение к человеку, 
индивидуальная благотворительность. 
Фандрейзинг – в узком смысле слова – привлечение фи-
нансовых средств из внебюджетных источников; в широком 
смысле слова – привлечение средств из всех возможных кана-
лов и источников финансирования.  
Экономический рост – постепенное увеличение общего 
реального объема производства товаров и услуг в экономике.  
Эффективность – отношение между количеством источ-
ников для производства (труд, сырье и т. д.), используемых 
предприятием, и количеством товаров, произведенных при ис-
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